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ALFONSO REYES; UNA BIBLIOGRAFIA SELECTA
(1907-1990)
POR
JAMES WILLIS ROBB
The George Washington University
Esta bibliograffa se prepar6 para el Centenario de Alfonso Reyes (1889-
1959), acompafiando el articulo "Alfonso Reyes en busca de la unidad (constancia
y evoluci6n)" que se public6 en la Revista Iberoamericana, Nos. 148-149 (julio-
diciembre 1989), pp. 819-837. En las primeras secciones (A, I -B, II) ya se ha
puesto al dia hasta mediados de 1990.
Dicha bibliograffa intenta combinar dos aspectos: el de "bibliograffa
minima esencial" y el de bibliograffa actualizada. En general, se ha prescindido
de obras de Alfonso Reyes no literarias o publicadas en revistas y peri6dicos, no
recogidas en volumen. Para todo el periodo de 1907-1977, conviene tener en
cuentala existencia de nuestroRepertorio bibliogrdfico deAlfonso Reyes (1974),
mas completo, con sus dos Suplementos. En la edici6nMs pciginas sobreAlfonso
Reyes (2 volimenes, continuaci6n de Pdginas sobre Alfonso Reyes, colecci6n de
estudios preparada por Alfonso Rangel Guerray Jose Angel Rend6n, Monterrey,
Mexico: Universidad de Nuevo Le6n, 2 vols., 1955, 1957), aparecerd un nuevo
Suplemento Bibliogrifico que incluira los articulos mis recientes aparecidos a
rafz del Centenario de Alfonso Reyes.
(A) OBRAS DE ALFONSO REYES
I. OBRAS EN VERSO (poesfa y teatro)
Huellas. Mexico: Botas, 1922. 195 pp.
Ifigenia cruel. Poema dramitico. Madrid: Calleja, 1924. 93 pp. 2" ed., Mexico:
"La Cigarra" (Editorial Cvltvra), 1945, 95 pp. 34 ed., corregida, en Obra
poetica, Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1952. Otras ediciones: En
Constancia podtica, OC (Obras completas) X, Mexico: FCE, 1959, pp. 311-
359. Mexico: Colecci6n Alci6n, 1961, 82 pp. (con grabados originales de
Juan Soriano). Monterrey: Eds. Sierra Madre (Estado de Nuevo Le6n,
Secretaria de Servicios Sociales y Culturales), 1974, 1975, 93 pp.
Pausa. Paris: Societd Gendrale d'Imprimeurs et d'Editeurs, 1926. 80 pp.
Cinco casi sonetos. Paris: Poesia, 1931. 10 pp.
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Romances del Rio de Enero. Maestricht, Holanda: "Halcyon" (A.A.M. Stols),
1933. 47 pp.
A la memoria de Ricardo Giiiraldes. Rio de Janeiro, 1934. 12 pp.
Golfo de Mexico. Buenos Aires: Francisco A. Colombo, 1934. 10 pp.
Yerbas del Tarahumara. Buenos Aires: Francisco A. Colombo, 1934. 9 pp.
Minuta. Maestricht: "Halcyon", 1935. 72 pp. (Con grabados de Marguerite
Barciano.) 2a ed. (con Memorias de cocina y bodega), Mexico: Tezontle (FCE),
1989, pp. 149-173.
Infancia. Buenos Aires: Asteria, 1935. 6 pp.
Otra voz. Mexico: Fabula, 1936. 61 pp.
Cantata en la tumba de Federico Garcia Lorca. Buenos Aires: Luis Seoane,
1937.4 pp.
Villa de Union. Mexico: Fabula, 1936. 61 pp.
Algunos poemas. M4xico: Nueva Voz, 1941. 26 pp.
Romances (y afines). Mexico: Stylo, 1945. 131 pp.
La vega y el soto. Mexico: Editora Central, 1946.231 pp.
Cortesia (1909-1947). M6xico: Cvltvra, 1948. 339 pp. (Con dibujos de Alfonso
Reyes en la cubierta).
Homero en Cuernavaca. Mexico: "Abside", 1949. 39 pp. 24 ed. (ampliada y
revisada), Mexico: Tezontle, 1952, 49 pp.
La Iliada de Homero. Traslado de Alfonso Reyes. I: Aquiles agraviado. Mexico:
Fondo de Cultura Econ6mica, 1951. 245 pp. (Ilustraciones de Elvira
Gasc6n).
Obra podtica (1906-1952). Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica ("Letras
Mexicanas", No. I), 1952. xiii, 427 pp.
Nueve romances sordos. Tiaxcala: Huytlale, 1954. 26 pp.
Landrg (opereta). Universidad de Mxico, Mexico, XVIII: 8 (abril 1964), pp. 4-
8 (con dibujos de Rafael Coronel). Yen (Varios:) Cuarta antologla de obras
en un acto, Mexico: Rafael Peregrina, Editor (Col. "Teatro Mexicano",
dirigida por Alvaro Arauz), 1965, pp. 45-57. 3" ed., Monterrey: Eds. Sierra
Madre, 1978, 40 pp.
Egloga de los ciegos (Paris, 1925), en La Gaceta (del FCE), Mexico VI: 73 (sept.
1960); jSiempre!, Mexico, (Supl. "La Cultura en Mdxico"), 11 marzo 1964,
pp. ii-iv; yen Excelsior, Mexico, Supl. ("Diorama de la Cultura"), 9 febrero
1969, pp. 4-5.
SoldeMonterrey. Mexico: SEP/Conafe/Ed. Trillas (Col. Cascada), 1988. 38 pp.
(sin numeraci6n). Ilustrado, con dibujos de Quino, Negus/Sharland, Nils
Haard, Piero Fornasetti, Peter Max, Vicente Rojo, Hajim Ouchi.
Teatro completo de Alfonso Reyes. Monterrey: Secretaria de Educaci6n y
Cultura / Instituto de la Cultura de Nuevo Le6n (Gobierno del Estado de
Nuevo Le6n), 1989. 131 pp. ("Presentaci6n", por Carlos Arredondo. "La
lecci6n de A. Reyes", por Jorge Pedraza Salinas.) (Contiene: Ifigenia cruel,
Egloga de los ciegos, El pdjaro colorado, Cantata en la tumba de Federico
Garcia Lorca, Landra).
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II. PROSA NARRATIVA (cuentos, relatos, ficciones)
El plan oblicuo. Madrid: Tipografia "Europa", 1920. 128 pp.
El testimonio de Juan Peia. Rio de Janeiro: Villas Boas, 1930. 48 pp.
La casa del grillo. M6xico: B. Costa-Amic, 1945. 47 pp.
Verdad y mentira. Madrid: Aguilar (Col. Crisol), 1950. 437 pp.
Arbol de pdlvora. Mexico: Tezontle, 1953. 136 pp.
Quince presencias. M6xico: Obreg6n, 1955. 191 pp.
Los tres tesoros. Mexico: Tezontle, 1955. 90 pp.
Vida y ficci6n. Edici6n y Pr6logo de Ernesto Mejia Sanchez. Mexico: Fondo de
Cultura Econ6mica ("Letras Mexicanas", No. 100), 1970. 169 pp.
OBRAS ENSAYISTICAS (ensayos, monograffas, memorias)
Los "Poemas rasticos" de Manuel Jose Oth6n. Mexico: Conferencias del
Centenario, 1910, pp. 35-60.
Cuestiones esteticas. Paris: P. Ollendorff, 1910-11. 295 pp.
Elpaisaje en la poesta mexicana del sigloXIX. Mexico: Dfaz de Le6n, 1911. 54
pp.
Elsuicida. Madrid: Colecci6n Cervantes, 1917.183 pp. 2aed., Mexico: Tezontle,
1954, 139 pp.
Vision de Andhuac (1519). San Jose de Costa Rica: Col. "El Convivio", 1917. 48
pp. 24 ed., Madrid: Indice, 1923, 67 pp. Otras ediciones: Mexico: El Colegio
de Mexico, 1953,63 pp. M6xico: FCE (Fondo de Cultura Econ6mica), 1956,
31pp. (Tirada aparte: coincide conla de OC, II.) Mexico: Col. Epyolotli(Eds.
Culturales Mexicanas de la Academia Cultural, A.C.), 1962 (edici6n
miniatura), 167 pp. (Prologo de Francisco Monterde, ilustraciones de Diego
Rivera).
Cartones de Madrid. Mexico: Cvltvra, 1917. 101 pp. 2a ed., Madrid: Libros
Hiperi6n (no. 107), 1988,69 pp. (Pr6logo y Notas, Juan Velasco. Portada de
Goya, "El Entierro de la Sardina". Retrato de Reyes por Jose Moreno Villa,
del libro Calendario, 1924.)
Retratos reales e imaginarios. Mexico: Lectura Selecta, 1920. 212 pp. 2$ ed.,
Barcelona: Bruguera, 1984, 159 pp.
Simpattas y diferencias. 5 vols. (Vol. 4: Los dos caminos. Vol. 5: Reloj de sol.)
Madrid: E. Teodoro, 1921-26. 192, 196, 200, 222, 208 pp. 24 ed. (2 vols.),
Mexico: Porria, 1945, 344, 350 pp.
El cazador. Madrid: Biblioteca Nueva, 1921. 184 pp. 24 ed., Mexico: Tezontle,
1954, 212 pp.
Calendario. Madrid: Cuadernos Literarios, 1924. 183 pp. 24 ed., Calendarioy
Tren de ondas, Mexico: Tezontle, 1945, 211 pp.
Simples Remarques sur le Mexique. Paris, 1926. 15 pp.
Cuestiones gongorinas. Madrid: Espasa-Calpe, 1927. 268 pp.
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Fuga de Navidad. Buenos Aires: Viau y Zona (F.A. Colombo), 1929. 35 pp.
(Ilustraciones de Norah Borges de Torre.) Edici6n facsimil, Monterrey:
Producciones Al Voleo-El Troquel, 17 mayo 1989.
Discurso por Virgilio. Mexico: Contempordneos, II, 1931, pp. 97-131. 24 ed.,
Buenos Aires: Boletin de la Academia Argentina de Letras, 1937, pp. 5-35.
La saeta. Rio de Janeiro: Villas Boas, 1931. (7 dibujos a color, de Jose Moreno
Villa.) 51 pp.
A vuelta de correo. Rio de Janeiro, 30 de mayo de 1932, (Reedici6n: Ed. y Pr6logo
de Silvia Molina. Mdxico: UNAM/Universidad de Colima, 1988, 65 pp.
Incluye "A vuelta de correo" de Reyes, "Escaparate" de Hector Perez
Martinez, y Correspondencia de los dos: 4 cartas.)
En el dia americano. Rio de Janeiro, 1932. 21 pp.
Ateneapolitica. Rio de Janeiro, 1932.42 pp. 2aed., Santiago de Chile: Pax, 1933,
59 pp.
Horas de Burgos. Rio de Janeiro: Villas Boas, 1932. 91 pp.
Tren de ondas. Rio de Janeiro, 1932. 182 pp. 2$ ed., Calendario y Tren de ondas,
Mexico: Tezontle, 1945, 211 pp.
Voto por la Universidad del Norte. Rio de Janeiro, 1933. 36 pp.
La caida. Rio de Janeiro: Villas Boas, 1933. 14 pp.
Homenaje a Lope de Vega y Carpio. Rio de Janeiro: Casa Vallette, 1935.
Trdnsito de Amado Nervo. Santiago de Chile: Ercilla, 1937. 92 pp.
Idea politica de Goethe. Mexico: Instituto de Cultura Iberoamericana, 1937. 22
pp.
Las visperas de Espaiia. Buenos Aires: Sur, 1937. 279 pp.
Homilfa por la cultura. Mexico: El Trimestre Econ6mico, 1938 (IV-VI), pp. 80-
102.
Aquellos dias. Santiago de Chile: Ercilla, 1938. 178 pp.
Mallarme entre nosotros. Buenos Aires: Destiempo, 1938. 95 pp. 2a ed., Mexico:
Tezontle: 1955, 94 pp.
Capitulos de literatura espaiiola (primera serie). Mexico: La Casa de Espafia
en Mexico, 1939. 317 pp.
La critica en la edad ateniense. Mexico: El Colegio de Mexico, 1941. 379 pp.
Pasado inmediato y otros ensayos. Mexico: El Colegio de M6xico, 1941. 194 pp.
Los siete sobre Deva. Mexico: Tezontle, 1942. 83 pp.
La antigua retdrica. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1942. 272 pp.
Ultima Tule. Mexico: Imprenta Universitaria, 1942. 255 pp.
La experiencia literaria. Buenos Aires: Losada, 1942. 239 pp. 2a ed., Buenos
Aires: Losada (Biblioteca Contemporinea), 1952. 196 pp./ Mexico: Fondo
de Cultura Econ6mica (Col. Popular), 1983, 224 pp.
El deslinde: prolegdmenos a la teoria literaria. Mexico: El Colegio de Mexico,
1944. 376 pp. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1983, 421 pp.
Tentativas y orientaciones. Mexico: Nuevo Mundo, 1944. 230 pp.
Norte y sur. Mexico: Leyenda, 1944. 255 pp.
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Tres puntos de exegetica literaria. M4xico: El Colegio de Mexico, 1945. (Jornadas,
No. 38.) 80 pp.
Capitulos de literatura espaiiola (segunda serie). Mexico: El Colegio de Mexico,
1945. 295 pp.
Los trabajos y los dias. Mexico: Occidente, 1945. 317 pp.
Por mayo era, por mayo. Mexico: Cultura, 1946. (8 hojas sin numerar.Illustraciones de Angel ZArraga.)
A lipiz. Mexico: Stylo, 1947. 220 pp.
Grata compaiiia. Mexico: Tezontle, 1948. 224 pp.
Entre libros. Mexico: El Colegio de M4xico, 1948. 230 pp.
De un autorcensurado en el "Quijote": Antonio de Torquemada. Mexico: Cultura,
1948. 79 pp.
Letras de la Nueva Espaiia. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica ("Tierra
Firme"), 1948. 155 pp. Mexico: FCE (Col. Popular), 1986. 135 pp.
Sirtes. Mexico: Tezontle, 1949. 213 pp.
De viva voz. Mexico: Stylo, 1949. 243 pp.
Junta de sombras. Mexico: El Colegio Nacional, 1949. 394 pp.
Ancorajes. Mexico: Tezontle, 1951. 132 pp.
Marginalia (primera serie, 1946-1951). Mexico: Tezontle, 1952. 162 pp.
Memorias de cocina y bodega. Mexico: Tezontle, 1953. 177 pp. (Ilustrado por
Elvira Gasc6n.) 2a ed. (con Minuta), Mexico: FCE ("Tezontle/Cocina"), 17
de mayo de 1989. 204 pp. (Investigaci6n iconogrfica: Alba C. de Rojo.
Disefio: Carlos Haces.)
Dos comunicaciones. Mexico: Memoria de El Colegio Nacional, 1953. 175-179
pp.
Trayectoria de Goethe. M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica ("Breviarios"),
1954. 178 pp.
Parentalia. Mexico: Los Presentes, 1954. 77 pp. (Edici6n parcial y limitada.)
Parentalia: primer libro de recuerdos, M4xico: Tezontle, 1958-59. 196 pp.
(Edici6n aumentada y definitiva.)
Marginalia (segunda serie, 1909-1954). Mexico: Tezontle, 1954. 212 pp.
Las burlas veras (primer ciento). Mexico: Tezontle, 1957. 189 pp.
Estudios helenicos. Mexico: El Colegio Nacional, 1957. 224 pp.
La filosofia helenistica. M4xico: Fondo de Cultura Econ6mica ("Breviarios"),
1959. 308 pp.
Marginalia (tercera serie, 1940-1959). Mexico: "El Cerro de la Silla", 1959. 85
pp.
Las burlas veras (segundo ciento). Mexico: Tezontle, 1959. 196 pp.
A campo traviesa. Mexico: "El Cerro de la Silla", 1960. 111 pp.
Al yunque (1944-1958). Mexico: Tezontle, 1960. 175 pp.
La afici6n de Grecia. M6xico: El Colegio Nacional, 1960. 95 pp.
Albores : segundo libro de recuerdos. ("Cr6nica de Monterrey, I"). Mexico: "El
Cerro de la Silla", 1960. 171 pp.
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ElPolifemo sin ldgrimas. Madrid: Aguilar, 1961. 170 pp. 24 ed., Mexico: Fondo
de Cultura Econ6mica, 1986. 83 pp.
Oracidn del 9 de febrero. Mexico: Era, 1963. Pr6logo de Gast6n Garcia Canti.,
23. 45 pp. (Texto, y Facsimil del manuscrito).
Dantey la ciencia de su poca. (Ed. German Bocage y Hugo Rodriguez Urruty.)
Montevideo: Imprenta Comunidad del Sur (Instituto Francisco Bauza),
1965. 16 pp.
Anecdotario. Pr6logo de Alicia Reyes. M6xico: Era, 1968. 119 pp.
Diario (1911-1930). Pr6logo de Alicia Reyes, Nota del Dr. Alfonso Reyes Mota.
Guanajuato: Universidad de Guanajuato, 1969. 335 pp.
IV. ARCHIVO DE ALFONSO REYES
El servicio diplomdtico mexicano. Buenos Aires, 1937. 45 pp.
Introducci6n al estudio econmico del Brasil. Mexico, 1938. 43 pp.
La Conferencia Colombo-Peruana para el arreglo del incidente de Leticia (1933-
1934). Mexico, 1947. 32 pp.
La inmigracidn en Francia. 1927. Mexico, 1947. 35 pp.
Momentos de Espaia: memorias politicas, 1920-1923. Mexico, 1947. 61 pp.
Cronica de Francia: I. M6xico, 1947. 78 pp.
Burlas literarias (1919-1922). (Con Enrique Diez-Canedo.) Mexico, 1947. 55
pp.
La constelacidn americana. 1936. Mexico, 1950. 47 pp.
Cr6nica de Francia: II. Mexico, 1952. 43 pp.
Cartilla moral. 1944. Mexico, 1952. 41 pp. (2a ed., Mexico: Instituto Nacional
Indigenista, 1959. 63 pp.)
Berkeleyana. 1941. Mexico, 1953. 41 pp. (Yen Xavier Tavera Alfaro, Viajes en
Mexico (Cronicas mexicanas), Mexico: Secretarfa de Obras Puiblicas, 1964.
429-448 pp. Epigrafe de A.R., p. 5.)
De la antigiiedad a la Edad Media. Mexico, 1954. 114 pp.
Troya. Mexico, 1954. 104 pp.
Tres cartas y dos sonetos. Mexico, 1954. 29 pp.
Libros y libreros en la antigiiedad. Mexico, 1955. 47 pp.
Cronica de Francia: III. Mexico, 1955. 4 4 pp.
Crdnica de Francia: IV (Enero a junio de 1926). Mexico, 1956. 74 pp.
M. Garcia Blanco: El escritor mexicano Alfonso Reyes y Unamuno.
(Correspondencia de Unamuno y Reyes, comentada.) 51 pp. (Para otras
ediciones, V. secci6n "Epistolarios", infra.
Cronica de Francia: V. (Junio 1926 a febrero 1927). Mexico, 1957. 90 pp.
Resumen de la literatura mexicana (siglos XVI-XIX). Mexico, 1957. 67 pp.
El tridngulo egeo. Mexico, 1958. 113 pp.
Lajornada aquea. Mexico, 1958. 29 pp.
Briznas: I. Mexico, 1959. 36 pp. (Esta colecci6n de anecdotas este continuada
por una secci6n titulada "Briznas" del Anecdotario p6stumo: V. supra.)
Gedgrafos del mundo antiguo. Mexico, 1959. 118 pp.
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OBRAS COMPLETAS
Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica ("Letras Mexicanas"), a partir de 1955.
Han aparecido los siguientes volimenes:
Vol. 1I(1955): Cuestiones estiticas, Capitulos de literatura mexicana, Varia. 369
pp.
Vol. II (1956): Vision deAndhuac, Las visperas de Espaia, Calendario. 374 pp.
Vol. III(1956): El piano oblicuo, El cazador, El suicida, Aquellos dias, Retratos
reales e imaginarios. 519 pp.
Vol. IV (1956): Simpatias y diferencias, Pdginas adicionales. 622 pp.
Vol. V (1957): Historia de un siglo, Las mesas de plomo. 397 pp.
Vol. VI (1957): Capitulos de literatura espaiiola, De un autor censurado en el
"Quijote", Pdginas adicionales. 455 pp.
Vol. VII (1958): Cuestiones gongorinas, Tres alcances a G6ngora, Varia, Entre
libros, Pciginas adicionales. 529 pp.
Vol. VIII (1958): Trcinsito deAmado Nervo, De viva voz, A ldpiz, Tren de ondas,
Varia. 487 pp.
Vol. IX (1959): Norte y sur, Los trabajos y los dias, Historia natural das Laran-
jeiras. 527 pp.
Vol. X (1959): Constancia podtica. 512 pp. (Obra poetica recogida.)
Vol. XI (1960): Ultima Tule, Tentativas y orientaciones, No hay tal lugar. 415
pp.
Vol. XII (1960): Gratacompaiiia,Pasado inmediato, Letras de laNuevaEspaia.
433 pp.
Vol. XIII (1961): La critica en la edad ateniense, La antigua retorica. 587 pp.
Vol. XIV (1962): La experiencia literaria, Tres puntos de exegitica literaria,
Pciginas adicionales. 416 pp.
Vol. XV (1963): El deslinde, Apuntes para la teoria literaria. 525 pp.
Vol. XVI (1964): Religi6n griega, Mitologia griega. 614 pp.
Vol. XVII (1965): Los heroes, Junta de sombras. 571 pp.
Vol. XVIII (1966): Estudios helenicos, El tridngulo egeo, La jornada aquea,
Gedgrafos del mundo antiguo,Algo mis sobre los historiadores alejandrinos.
451 pp.
Vol. XIX (1968): Los poemas homericos, La Iltada, La afici6n de Grecia.
Ilustraciones de Elvira Gasc6n. 441 pp.
Vol. XX (1979): Rescoldo de Grecia, La Filosofia helenistica, Libros y libreros en
la antigedad, Andrenio: perfiles del hombre, Cartilla moral. 541 pp.
Vol. XXI (1981): Los siete sobre Deva, Ancorajes, Sirtes, Al yunque, A campo
traviesa. 501 pp. (Cada volumen de los Nos. XIII-XXI lleva una extensa
Nota o Estudio Preliminar de Ernesto Mejia Sanchez.)
Vol. XXII (1989): Marginalia, Las burlas veras (Primera, segunda y tercera
series). Introducci6n de Jose Luis Martinez. 894 pp. Los siguientes
volimenes estin en prensa o en preparaci6n, preparados por Jose Luis
Martinez:
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Vol. XXIII (1989): FICCIONES: Vida y ficcion, Quince presencias, Burlas
literarias, Arbol de p6lvora, Anecdotario, Briznas, Egloga de los ciegos,
Landra-opereta, Los tres tesoros, El licencioso, Pdginas adicionales 575 pp.
Vol. XXIV: MEMORIAS: Oracidn del 9 de febrero, Memoria a la Facultad,
Tres cartas y dos sonetos, Berkeleyana, Cuando cref morir, Historia
documental de mis libros, Parentalia, Albores, Pdginas adicionales.
Vol. XXV: Culto a Mallarme, El Polifemo sin I cigrimas, Memorias de cocina
y bodega, Nuestra lengua, Los nuevos caminos de la lingiistica, Dante y
la ciencia de su epoca, Pcdginas adicionales.
Vol. XXVI: Rumbo a Goethe, Trayectoria de Goethe, Escollos goethianos,
Teoria de la sanci6n.
VI. ANTOLOGIAS Y COLECCIONES
Dos o tres mundos. (Cuentos y ensayos.) Selecci6n y Pr6logo de Antonio Castro
Leal. Mexico: Letras de Mexico, 1944. 222 pp.
Tertulia de Madrid. Mexico-Buenos Aires: Espasa-Calpe (Colecci6n Austral),
1949. 145 pp.
Cuatro ingenios. Mexico-Buenos Aires: Espasa-Calpe (Col. Austral), 1950.143
pp.
Trazos de historia literaria. Mexico-Buenos Aires: Espasa-Calpe (Col. Austral),
1951. 147 pp.
Medallones. Mexico-Buenos Aires: Espasa-Calpe (Col. Austral), 1951. 147 pp.
La Xen la frente. Mexico: Porrda y Obreg6n (Serie "Mexico ylo Mexicano") (No.
1), 1952. Advertencia de Leopoldo Zea. 99 pp.
Antologia. (Prosa/Teatro/Poesia.) Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica (Col.
Popular), 1963. 164 pp. (Advertencia y selecci6n de Ali Chumacero).
Frente a la pantalla. (Con M.L. Guzmin y F. de Onis.) Mexico: UNAM
(Direcci6n General de Difusi6n Cultural) (Cuadernos de Cine, 6), 1963. pp.
7-56.
Antologia de Alfonso Reyes. Selecci6n y Pr6logo de Jose Luis Martinez. Mexico:
B. Costa-Amic (Secretarfa de Educaci6n Piblica, Col. "Pensamiento de
America"), 1965. 197 pp. 2a ed., Mexico: Oasis, 1971.
Universidad, politica y pueblo. Nota preliminar, selecci6n y notas de Jose
Emilio Pacheco. Mexico: UNAM (Direcci6n General de Difusi6n Cultural,
Serie "Lecturas Universitarias"), 1967. 191 pp.
Prosa y poesia. Ed. James Willis Robb. Madrid: CAtedra, 1975. 203 pp.
(Portada: Mauro Caceres.) 2" ed., 1977. 3" ed. (revisada y actualizada),
1984. (Nueva portada.)
Pdginas escogidas. Ed. Ricardo Repilado. La Habana: Casa de las AmBricas,
1978. 801 pp.
Antologia deAlfonsoReyes. Introducci6n y Selecci6n de Ernesto Mejia Sanchez.
Breve Biograffa por Alicia Reyes. Mexico: Promexa (Promociones Editoriales
Mexicanas), 1979. 287 pp.
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Textos (Una antologia general). Introducci6n, selecci6n y notas de Jose Luis
Martinez. Mexico: Secretaria de Educaci6n Piblica/UNAM, 1981. 358 pp.
Antologia general., ed. Jose Luis Martinez, Madrid: Alianza Editorial
("Alianza Tres"), 1986. 389 pp.
Posici6n de America (Antologia). Ed. Martha Robles. Mexico: CEESTEM/
Nueva Imagen, (Col. "Cuadernos Americanos"), 1982. 335 pp.
Cartilla moral. LaXen lafrente. Nuestra lengua. Mexico: Asociaci6n Nacional
de Libreros (Dia Nacional del Libro), 1982. 146 pp.
Antologia personal. "Edici6n, palinodia y notas de Ernesto Mejia Sanchez."
M4xico: Martin Casillas, 1983. 86 pp.
Vision de Andhuac y otros ensayos. Mexico: FCE/SEP ("Lecturas Mexicanas"),
1983. 173 pp.
La cena y otras historias. Mexico: FCE/SEP("Lecturas Mexicanas"), 1984. 151
pp.
Alfonso Reyes y la educaci6n. Ed. Claudia Reyes Trigos. Mexico: Secretaria de
Educaci6n Piblica ("Eds. El Caballito"), 1987. 166 pp.
Cinco presencias (y un relato). Monterrey: Universidad Aut6noma de Nuevo
Le6n ("Cuadernos del Unicornio", No. 2), 1987. 65 pp. (Presentaci6n, Aida
O'Ward. "A. Reyes y Monterrey", J.W. Robb. Incluye: De Cuitzeo ni
sombra. La fea. El testimonio de Juan Peia. Los dos augures. La mano
del Comandante Aranda. La cena.)
Grecia, Monterrey, Rio de Enero. Antologia de Ram6n Xirau. Mexico: El Colegio
Nacional, 1989. 142 pp. (Incluye: Introducci6n, pp. 9-14, por R. Xirau.
Romances, sonetos, incl. Sol de Monterrey, Romances del Rio de Enero,
Minuta, Homero en Cuernavaca, Visi6n de Andhuac, Ifigenia cruel.)
Alfonso Reyes: Letras Mexicanas. Pr6logo y Selecci6n de Emmanuel Carballo.
Mexico: Fondo Cultural Bancen, 1988-89. 277 pp. (Pr6logo, pp. 9-45:
Secciones I-III, pp. 9-36, de 1959, coinciden con las I-III de "A.R.", en 19
protagonistas de la literatura mexicana del Siglo XX, 1965. Falta una
Secci6n IV. Secs. V, de 1968, VI, de 1985 y VII, de 1984, estdn nuevas.)
(Nuevaversi6n enProtagonistas..., Mxico: Eds. del Ermitatio/Ed. Di6genes,
34 ed., 1989).
Abecedario. Edici6n y Pr6logo por Humberto Martinez. "Liminar" de Ruben
Bonifaz Nufio. Ilustraciones de Elvira Gasc6n. Mexico: Universidad
Aut6noma Metropolitana, 1989. 97 pp. e Indice.
VII. TRADUCCIONES
Traduccciones por Alfonso Reyes: se incluyen s61o las recogidas en volumen,
mds el cuento de Jules Romains.
Anton P. Chejov: La sala No. 6 (Con N. Tasin.) Madrid: Calpe, 1919.
G.K. Chesterton: Ortodoxia. Madrid: Calleja, 1971. 313 pp.
G.K. Chesterton: Pequeiia historia de Inglaterra. Madrid: Calleja, 1920. 315
pp.
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G.K Chesterton: El candor del Padre Brown. Madrid: Calleja, 1921. 325 pp.
Barcelona: Jose Janes, 1946. Madrid: Aguilar (Col. Crisol), 1950; (Col.
Crisol Literario), 5a ed., 1967, 1969, 381 pp. Madrid: Anaya, 1982, 4a ed.,
1987. 285 pp. (Notas: Emilio Pascal. Apindice: Juan Jose Millis.
Ilustraci6n: Ivan Fernandez.)
G.K. Chesterton: El hombre que fue Jueves. Madrid: Calleja, 1922. 305 pp.
Buenos Aires: Losada, 1938. 191 pp. Mexico-Buenos Aires: Espasa-Calpe
(Col. Austral), 1945. Barcelona: Planeta, 1962. 220 pp. (Colecci6n
Narrativa, 1979.)
A. Alvarez: El derecho internacional del porvenir. (Del frances, con R. Blanco
Fombona.) Madrid, 1916. 226 pp.
L. Sterne: Viaje sentimental por Francia e Italia. Madrid: Calpe, 1919. 182 pp.
R. L. Stevenson: Olalla. Madrid: Calpe, 1922. 72 pp. Mexico: Fondo de Cultura
Econ6mica, 1986. 62 pp.
G.D.H. Cole: Doctrinas y formas de la organizaci6n politica. Mexico: Fondo de
Cultura Econ6mica, 1937. 173 pp. 2a ed., 1938.
Jules Romains: Nomentano el refugiado. En Cuadernos Americanos, Mexico,
abril 1943.
A. Petrie: Introduccidn al estudio de Grecia. Mexico, 1946. Mexico: Fondo de
Cultura Econ6mica ("Breviarios"), 5a ed., 1966.
C.M. Bowra: Historia de la literatura griega. Mexico: Fondo de Cultura
Econ6mica, 1948. 213 pp.
G. Murray: Euripides y su poca. Mexico, 1949. 169 pp.
Alfonso Reyes traducido (libros). (Para poemas, cuentos, ensayos individuales
y textos diversos traducidos y publicados en revistas, peri6dicos o volimenes
mixtos, consultar Alfonso Reyes traducido (noticia bibliogrcifica), Mexico:
Publicaci6n de La Capilla Alfonsina, edici6n privada, 1965. 39 pp.) Al
alemdn:
Kleine Minaturen. Aus dem Spanischen von Rodolfo Caltofen. Duisberg: Gilles
& Francke, 1977. 48 pp. (Selecciones de Las visperas de Espaia.)
Al checo:
Triptych. Trad. de Zdenek Smid. Brno (Checoslovakia): Edit. Atlantis, 1937.
70 pp. ("La saeta", "Visi6n de Anahuac. "La caida".)
Al franc6s:
Vision de l'Anahuac. Traducci6n de Jeanne Guerandel. Introducci6n de Valery
Larbaud. Retrato de J. Moreno Villa, grabado por C. Aubert. Paris: Edit.
La Nouvelle Revue Frandaise, 1927. 62 pp.
Al ingl6s:
The Position ofAmerica and other essays. Selected and Translated by Harriet
de Onis. Foreword by Federico de Onis. New York: Alfred A. Knopf, 1950.
172 pp.
Mexico in a Nutshell, and other essays. Translated by Charles Ramsdell.
Foreword by Arturo Torres-Rioseco. Berkeley-Los Angeles: University of
California Press, 1964. 145 pp.
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Al italiano:
Origini Messicane (Visione di Anahuac (1519) e altri saggi). Traduzione di
Alda Croce ("Visi6n de Anihauc", "Moctezuma y la Eneida Mexicana") e
Leonardo Cammarano ("Pasado inmediato"). Roma: De Luca Editore,
1960. 117 pp.
Goethe. Traduzione di Leonardo Cammarano. Milano: Aldo Garzanti Editore,
1961. 173 pp. (Trayectoria de Goethe.)
VIII. EPISTOLARIOS (PUBLICADOS EN LIBROS)
Valery Larbaud - Alfonso Reyes: Correspondence (1923-1952). Edition de
Paulette Patout. Avant-propos de Marcel Bataillon. Paris: Librairie
Marcel Didier, 1972. 328 pp. 2e ed., Paris: Klincksieck, 1979. (12
illustrations.) (2e ed., "Traduction des lettres 6crites en espagnol", 37
pp.)
Epistolario Alfonso Reyes - Jose Maria Chac6n [y Calvol. Ed. Zenaida
Gutierrez-Vega. Madrid: Fundaci6n Universitaria, 1976. 287 pp. 16
ilustraciones. (Introducci6n, comentario y notas.)
Ecrits oublids: Correspondance entre Jose Vasconcelos et Alfonso Reyes.
Ed. Claude Fell. Mexico: Institut Frangais d'Am6rique Latine, 1976. 199
pp. (Introducci6n y Notas en frances. Textos en espafiol.)
Olivier, Florence. Les Relations entre la culture et l'dtat dans le Mexique
des annees trente a travers la correspondance A. Reyes - Genaro Estrada
(1928-1937). Perpignan: Institut d'Etudes Mexicaines (Universit6 de
Perpignan), 1979. 87 pp. (Y en L'Ordinaire du Mexicaniste, Perpignan,
Nos. 54-56, fevrier-avril 1981).
Pedro Henriquez Urefia y Alfonso Reyes: Epistolario intimo (1906-1946). Santo
Domingo, R.D.: Universidad Nacional Pedro Henriquez Urefia, 1981-83 (3
vols.) 316, 300, 485 pp. Ed. Juan Jacobo de Lara.
Alfonso Reyes/Pedro Henriquez Urefia: Correspondencia (1) (1907-1914). Ed.
Jose Luis Martinez. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica (Biblioteca
Americana), 1986. 537 pp. (Introducci6n, pp. 9-39.) (II y III, en prensa.)
Alfonso Reyes/Victoria Ocampo: Cartas echadas (Correspondencia 1927-
1959). Ed. Hector Perea. M4xico: Universidad Aut6noma Metropolitana
(Serie "Correspondencias", 8), 1983. 79 pp.
Recados entre Alfonso Reyes y Antonio Castro Leal. Ed. Serge I. Zaitzeff.
Mexico: El Colegio Nacional, 1987. 175 pp. (Introducci6n, pp. 5-18.)
Medias Palabras. Correspondencia Martin Luis Guzman/Alfonso Reyes
(1913-1959). Ed. Fernando Curiel. M4xico: UNAM, 1990.
Epistolario Alfonso Reyes/Miguel de Unamuno (comentado): En Manuel
Garcia Blanco, America y Unamuno, Madrid: Gredos, 1964, pp. 120-166.
(Con Nota Preliminar de Alfonso Reyes, 1955.) (Y en M.G.B., "El escritor
mejicano A. Reyes y Unamuno", Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid,
25:71, nov. 1955, pp. 155-179. Y, como monograffa aparte, Mexico:
Archivo de A Reyes, Serie F.: Documentos, No. 1, 1956).
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Aponte, Barbara B. The Spanish Friendships of Alfonso Reyes. Doctoral
Dissertation. Austin, Texas: University of Texas, 1964. (Apendice, pp.
352-620, reproduce epistolarios de A. Reyes con Azorin, R Menendez Pidal,
J.R. Jimenez, R. G6mez de la Serna, R.M. del Valle-Inclan, J. Ortega y
Gasset, E. Diez-Canedo.) (Y V. secci6n "Tesis doctorales").
Correspondencia A. Bioy Casares/Alfonso Reyes: en Barnardo Javier Ruiz
L6pez, Adolfo Bioy Casares y sus temas fundamentales (Tesis de
Licenciatura), Mexico: UNAM, 1976, pp. 145-163.
Epistolario Julio Torri/Alfonso Reyes, en Julio Torri, Dicilogo de los libros,
(ed. Serge I. Zaitzeff), Mexico: Fondo de Cult ura Econ6m ica, 1980, pp.
177-261. Y V. articulos de S. Zaitzeff, "Las cartas madrilefias ..." y "Las
cartas parisienses de A. Reyes a J. Torri", infra.
Epistolario Gabriela Mistral/Alfonso Reyes: en Maria Luisa Ibacache, Gabriela
Mistral y Alfonso Reyes vistos a travs de su epistolario ( 1986), Ann
Arbor, Michigan: University Microfilms International, 1987 (Apendice B,
pp. 482-674. (Y V. secci6n "Tesis doctorales").
Bufill, Jose A. Los amigos cubanos de Alfonso Reyes. Ph.D. Dissertat ion,
The George Washington University, 1986. (Apendice, pp.470-930, reproduce
epistolarios de A. Reyes con J. Mafiach, E.J. Varona, F.J. Castellanos, J.M.
Chac6n y Calvo, M. Brull, F. Lizaso, J. Marinello, E. Florit, R. Fernandez
Retamar, y otros cubanos (M. Marquez Sterling, A. Hernandez Catd, R.
Boti, M. Vitier, J. A. Portuondo, A. Barreras, A. Arroyo, R. Lazo, R. Roa, L.
A. Baralt, L. A. Blanco); y algunas cartas del dominicano P. Henriquez
Urefia. (Y V. secci6n "Tesis doctorales").
Epistolario Mariano Silva y Aceves lAlfonso Reyes, en M. Silva y Aceves, Un
reino lejano, ed. Serge I. Zaltzeff, Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica,
1987, pp. 217-244.
EPISTOLARIOS (SELECCIONES)
"Correspondencia de Alfonso Reyes (presentada por Alicia Reyes 'Tikis')",
Nivel, Mexico, 24 epoca, No. 76 (abril 1969), pp. 1, 2, 4-7, 9-11. (Selecci6n
de epistolarios con Azorin, M. A. Asturias, R. Menendez Pidal, R. M. del
Valle-Inclan, J. Ortega y Gasset, E. Diez-Canedo, J. Vasconcelos, V.
Larbaud, J. R. Jimenez, M. de Unamuno, R. Foulch6-Delbosc, A. Alonso).
"Del archivo de Alfonso Reyes: correspondencia inedita", Selecci6n y Notas de
Alicia Reyes, Plural (Revista Mensual de Excelsior), Mexico, No. 10 (julio
1972), Suplemento, pp. 21-28. (Correspondencia de A. R. con J. T. Acevedo,
Antonio Caso, E. Gonzalez Martinez, M. L. Guzman, P. Henriquez Urefia,
J. Torri, L. G. Urbina, J. Vasconcelos).
"Mexico, Alfonso Reyes y Los Contemporaneos" (Cartas, Notas, Selecci6n y
Presentaci6n de Miguel Capistran), Universidad de Mexico, XXI: 9 (mayo
1967), pp. vi-xi. (Correspondencia de A.R. con X. Villaurrutia, J. Gorostiza,
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H. Perez Martinez, con tres articulos de H. P4rez Martinez de El Nacional,
2 y 7 mayo 1932, 26 junio 1932).
La Poldmica. Compilaci6n, estudio, notas de Zadik Lara Jorge. Mexico:
Universidad Aut6noma Metropolitana, 1984. 169 pp. (Correspondencia de
A. R. y de Ermilo Abreu G6mez con A. de Valle-Arizpe, Genaro Estrada, J.
Torres Bodet, X. Villaurrutia, F. Monterde, B. Ortiz de Montellano, C.
Gonzalez Pefia, Manuel Toussaint, O. G. Barreda, R Usigli y otros.) (Y
Vase Guillermo Sheridan, enLos contempordneos ayer, Mexico: FCE, 1985,
pp. 348-362, sobre A. R. y "a polemica sobre nacionalismo")
"Alfonso Reyes epistolar", Casa del Tiempo, Universidad Aut6noma
Metropolitana, Mexico, IX:85 (mayo 1989), pp. 27-80. (Correspondencia de
Reyes con V. Ocampo, J. L. Borges, P. Henrfquez Urefia, J. Torri).
Cartas madrileiias (Homenaje a Alfonso Reyes). Madrid: Asociaci6n Cultural
de Amistad Hispano-Mexicana, 1989. 48 pp. (Estudio de Fernando Curiel,
pp. 5-18. Pr6logo de Manuel Andijar, pp. 2-3. Cartas de Reyes a J.
Vasconcelos, J. Torri, M. L. Guzman, P. Henriquez Urefia).
"Cartas fluminenses: los comienzos en Rio, 1930-1932", Universidad de
Mexico, XLIV: 460 (mayo 1989), pp. 10-16. (Cartas de Reyes a G. Estrada,
J. Torri, P. Henriquez Ureia.) (Y "Carta a la Habana", a Max Henriquez
Urefia, p. 44.)
Cartas a La Habana. Edici6n, Pr6logo y Notas de Alejandro Gonzalez Acosta.
Mexico: UNAM, 1989. 160 pp. (Correspondenica con Max Henriquez
Urefia, J.A. Ramos y Jorge Mafiach.)
"Cartas entre Alfon so Reyes y escritores peruanos", en (Varios:) Saludo del
Peru para Alfonso Reyes, Lima: Embajada de Mexico en el Peru, 1989, xxv
pp. (Correspondencia de Reyes con F. Garcia Calder6n, Jose de la Riva
Agiiero, V. Garcia Calder6n, L. A. Sanchez, J. Basadre, E. Nuifiez, E. A.
Westphalen, L. F. Xammar, J. Durand ...)
"Cartas a Genaro Estrada" (de A. Reyes), Vuelta, Mexico, XIII: 154 (sept.
1989), pp. 24-29 (Cuatro cartas, con Presentaci6n y Notas de Serge I.
Zaitzeff. V. epistolario Reyes/G. Estrada comentado por F. Olivier, supra,
y S. Zaftzeff, "A. Reyes en Paris a travis de su correspondencia con G.
Estrada", NRFH, Mexico, XXXVII: 2 (1989), pp. 675-688.)
(Extractos de otros epistolarios, comentados, se encuentran en articulos de la
secci6n B (V.).)
IX. GRABACION DE LA VOZ DE ALFONSO REYES
Alfonso Reyes. Serie "Voz Viva de Mexico". Mexico: UNAM (Universidad
Nacional Aut6noma de Mexico), 1960. Presentaci6n de Jose Luis Martinez.
(Dos discos. Folleto ilustrado, con los textos leidos por Alfonso Reyes, de
Vision de Andhuac e Ifigenia cruel).
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X. PUBLICACIONES DE ALFONSO REYES Y DE LA CAPILLA ALFONSINA
Monterrey, Correo Literario de Alfonso Reyes. Rio de Janeiro-Buenos Aires,
1930-1937. 14 nimeros. Y Primera Edici6n Facsimilar, en Revistas
Literarias Mexicanas Modernas: Antena (1924), Monterrey (1930-1937),
Examen (1932), Nimero (1933-1935). Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica,
1980, pp. 95-242.
BibliotecaAlfonsina. (Distribuci6n privada.) Boletin No. 1, enero 1959,10 pp.,
hasta Boletin No. 12, diciembre 1959, 8 pp. (Se puede consultar en La
Capilla Alfonsina).
(Boletin) Capilla Alfonsina. Boletin de la Biblioteca de Alfonso Reyes, Avenida
Benjamin Hill 122, Mexico 11 (hoy CP 06140), D. F. Distribuci6n privada.
Direcci6n de Alicia Reyes; Fundador/Consejero: Dr. Alfonso Reyes Mota;
Coordinador: Lic. Fernando Diaz de Le6n C.) No. 1, 27 diciembre 1965, 11
pp., hasta No. 36 (enero-diciembre 1981), 80 pp.
(B) ESTUDIOS Y ESCRITOS VARIOS SOBRE ALFONSO REYES
I. BIBLIOGRAFIAS
Treviio Gonzalez, Roberto /y/ Rail Rangel Frias. Alfonso Reyes. Datos
biogrdficos y bibliogrdficos. Monterrey, N.L., M6xico: Universidad de
Nuevo Le6n, 1955. 36 pp.
Robb, James Willis. Repertorio bibliografico de Alfonso Reyes. Mexico:
UNAM/Instituto de Investigaciones Bibliogrificas, Biblioteca Nacional de
Mexico, 1974. 294 pp. (Cubre el periodo 1910-1970). Suplementos Nos. 4
y 5 (hasta marzo-abril 1975), en Boletin del Instituto de Investigaciones
Bibliogrdficas, Mexico, No. 13 (enero-diciembre 1976), pp. 195-217.
SuplementoNo. 6 (1975-1977), Ibid., No. 14-15 (1977-78),1983, pp. 611-626.
Ocampo, Aurora M. /y/ Laura Navarrete. Aportaci6n bibliogrdfca: Alfonso
Reyes. I. En Literatura Mexicana, UNAM, Mexico, I:1(1990), pp. 293-319.
II. HOMENAJES (EN LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS)
Los siguientes volhmenes y colecciones contienen numerosos articulos
completos sobre Alfonso Reyes y su obra. Algunos serdn mencionados mas
adelante por titulo o titulo abreviado solamente, en relaci6n con articulos
individuales incluidos en esta bibliografa.
Rangel Guerra, Alfonso /y/ Jose Angel Rend6n. Pdginas sobre Alfonso Reyes.
Primera edici6n, Monterrey: Universidad de Nuevo Le6n, 2 vols., 1955,
1957. 592, 643 pp. (Las referencias a Pdginas sobre A. Reyes, I y II, mas
adelante, corresponden a la primera edici6n).
El Colegio Nacional a Alfonso Reyes (uno de sus miembros fundadores) en su
cincuentenario de escritor. Mexico: El Colegio Nacional, 1956. 256 pp.
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Homenaje de El ColegioNacional a Alfonso Reyes... 8 de febrerode 1965. Mexico:
El Colegio Nacional, 1965. 38 pp. (Retrato de A.R. por David Alfaro
Siqueiros, p. 3. Palabras de Alfonso Caso, Antonio G6mez Robledo).
UNAM (Universidad Nacional Aut6noma de Mexico). Edici6n de Augusto
Monterroso y Ernesto Mejia Sanchez. Libro jubilar de Alfonso Reyes.
Mexico: UNAM (Direcci6n General de Difusi6n Cultural), 1956. 416 pp.
Iduarte, Andres; Eugenio Florit: y Olga Blondet. Alfonso Reyes: vida y obra -
bibliograffa - antologia. New York: Hispanic Institute in the United
States, 1956-57. 113 pp. (Y en Revista Hispdnica Moderna, N.Y., XXII:3-
4, julio-oct. 1956), pp. 197-269).
Presencia de Alfonso Reyes (Homenaje en elX aniversario desumuerte, 1959-
1969). Introducci6n, Alicia Reyes. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica,
1969. 171 pp. (Colaboraciones de A. Acevedo Escobedo, J.Alvarado,
Barbara B. Aponte, J. A. Ayala, C. Fuentes, C. Galindo, J. Gaos, J. Garcia
Terris, M. L. Guzman, P. Koldewyn, E. Mejia Sanchez, F. Monterde, R. H.
Mora, T. Navarro, J. E. Pacheco, P. Patout, R. Rangel Frias, Alicia Reyes,
J. W. Robb, H. Rodriguez Urruty, J. Rojas Garciduefias. J. Rose, H. A.
Sims, A. Tejeda de Tamez, J. Torres Bodet, M. Vargas Llosa, R. Xirau).
Alfonso de Monterrey, Homenaje a Alfonso Reyes. Notas y Selecci6n de Rail
Rangel Frfas. Monterrey: Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n /y/
Biblioteca Alfonso Reyes, A. C., 1980. 108 pp. ("Constancias". "La Capilla
Alfonsina en Monterrey", pp. 7-21. "Selecciones: Temas Regiomontanos",
etc., pp. 23-102).
AlfonsoReyes: instrumentospara suestudio. Monterrey: Universidad Aut6noma
de Nuevo Le6n (Biblioteca Central), 1980. 175 pp. (Compilaci6n: Jose
Angel Rend6n. Presentaci6n: Porfirio Tamez Solis. Colaboraciones de J.
A. Rend6n, A. Reyes Aurrecoechea, A. Henestrosa, J. Alvarado, Luis
Echeverria Alvarez, R. Rangel Frias, Jose L6pez Portillo. Datos biogrdficos,
pp. 62-72. Bibliografia, pp. 63-171).
Alfonso Reyes: Homenaje de la Facultad de Filosofia y Letras. Presentaci6n,
Abelardo Villegas. Mexico: UNAM, 1981. 451 pp. (41 colaboraciones.)
Instituto Nacional de Bellas Artes. Alfonso Reyes, HomenajeNacional. Mexico:
INBA, 1981. 112 pp. (Colaboraciones de Juan J. Bremer, J. L. Borges, L.
Cardozay Arag6n, C. Fuentes, J. L. Martinez, E. Mejia Sanchez, C. Pellicer,
E. Poniatowska, R. Xirau, G. Garcia Cantu. Textos de A. R.: Parentalia
(extracto), Oraci6n del 9 de febrero. Portada: Retrato de A. R. por Manuel
Rodriguez-Lozano. Fotos de F. Cruz, H. Garcia, Hnos. Mayo, R. Salazar.
Diseio: Vicente Rojo, Azul Morris. Ed. Carlos Beltrin.)
"Alfonso Reyes, 17 de mayo de 1949 (Homenaje a A. R. en sus 60 afios", Mexico:
FCE, 1949. 13 pp. (sin numeraci6n). Vifietas de Elvira Gasc6n.
(Colaboraciones de J. Torri, R. Usigli, M. Pic6n-Salas, R. Lida, H. Gonzalez
Casanova, J. Moreno Villa, L. Zea, E. Imaz, J. Rejano, J. Sologuren, F. Giner
de los Rios, A. Ydiez, M. Aub, J. L. Martinez, A. Alatorre, J. Hernandez
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Campos, A. Chumacero, R. Bartholomew, J. Diez-Canedo, "J. L. M.", "El
Abate de Mendoza", J. Rojas Garciduefias, P. Adjucto-Botelho, "A. O. R."
(Arnaldo Orfila Reynal), J. Calvo.
Edicidn alfonsina (Homenaje a Alfonso Reyes en ocasidn de cumplir 50 aios de
escritor), Vida Universitaria, Monterrey, IV:210 (30 marzo 1955), 72 pp.
"Homenaje a Alfonso Reyes: Don Alfonso en su palomar (precedido de unas
burlas literarias)", Universidad de Mexico, XIII:9 (mayo 1959), pp. 13-24.
(Incluye "De las burlas literarias", de A. Reyes y Enrique Diez-Canedo.
Colaboraciones de Juan Soriano, Carlos Fuentes ("Breve historia del
progreso a los 70 afios de A. R.", con dibujos de C. F.; Elena Poniatowska,
e ilustraciones de A. Monterroso, J. Garcia Terris, R. Bonifaz Nuio,
JosefinaVicens, F. Giner de los Rios, E.Poniatowska, H. Gonzalez Casanova,
M. Aub, O. Paz).
"Homenaje a Alfonso Reyes", CuadernosAmericanos, Mexico, Afio XIX: 2 (marzo-
abril 1960), pp. 7-50. 16 ilustraciones. (Colaboraciones de J. Torres Bodet,
M. Tello, I. Chavez, L. Garrido, P. Gonzalez Casanova, A. Castro Leal, E.
Martinez Estrada, F. Diez de Medina, G. Arciniegas, V. Saenz, F. Ortiz, R.
Donoso, A. Pareja-Diezcanseco, J. L. Cano, A. Fernandez Suarez, M.
Villegas L6pez, M. Aub, J. Gaos, R. Xirau, L. Cardoza y Arag6n, F.
Monterde, R. Usigli, H. Rodriguez Alcala, L. A. Sanchez, M. Pic6n-Salas.)
Fondo de CulturaEcon6mica, "Alfonso Reyes (1889-1959)", La Gaceta (del FCE),
Mexico, VI: 65 (enero 1960), pp. 1, 3, 4-5.
"Homenaje a Alfonso Reyes",Asomante, San Juan de Puerto Rico, XVI:II (abril-
junio 1960), pp. 7-99. (Colaboraciones de N. Vient6s Gast6n, J. Mafiach, V.
Doreste, C. Melendez, M. L. Perez Marchand, E. Florit, A. L. Morales, M.
T. Babin, J. A. Balseiro, J. Rodriguez Luis).
"Debito a Alfonso Reyes", Cuadernos (del Congreso por la Libertad de la
Cultura), Paris, No. 41 (marzo-abril 1960), pp. 2-17. (Colaboraciones de O.
Paz, G. Arciniegas, M. Pic6n-Salas, E. Florit).
Hommage dAlfonso Reyes (1889-1959) (de l'Acaddmie Frangaise et de l'Alliance
Frangaise). Paris, 1962. 36 pp. (Colaboraciones de Jules Romains, Marc
Blancpain, Henri Dumazeau, Jean Sarrailh, Marcel Bataillon, Jean Camp,
Jean Cassou, Etiemble, Ch.V. Aubrun, A. Aymard).
Homenaje a Alfonso Reyes, Mexico: Cultura, 1965, 38 pp.; y en Revista
Iberoamericana, XXXVI:59 (enero-junio 1965), pp. 83-122. (Pr6logo de Jose
Ferrer-Canales. Trabajos de A. L. Morales, J. W. Robb, L. Leal, A. A.
Roggiano, y "Un cuento inedito de A. Reyes: El Samurai".
"Ddcouvrir Alfonso Reyes, citoyen du monde", Le Monde, Paris, Supplement au
Nro. 7780 (17 janvier 1970), pp. iv-v. (Colaboraciones de J. Rose, C. Fell, J.
Cortdzar, C. Fuentes, J. Torres Bodet, M. Vargas Llosa, R. Xirau, J. E.
Pacheco).
"Homenaje aAlfonso Reyes",Novedades, Mexico, 19 mayo 1975, pp. 1, 4 (Secci6n
Editorial). (Colaboraciones de Alicia Reyes, Jose L. Martinez, L. Sedar
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Senghor, Bernardo Reyes, Octavio Senties y otros:) "Homenaje a Alfonso
Reyes (18 mayo 1975)", Boletin Capilla Alfonsina, No. 30 (enero-dic. 1975),
pp. 3-23.
"Homenaje Nacional a Alfonso Reyes", La Semana de Bellas Artes, Mexico, No.
193(12agosto 1981), No. 208(25 noviembre 1981). (No 208: Colaboraciones
de J. W. Robb, J. Mafiach, E. Vandercammen, I. Pereda Valdes, y poemas
de Gabriela Mistral, J. L. Borges, C. Pellicer).
"Alfonso Reyes, 1889-1959",AlianzaFrancesa deMexico, Mexico, VII: 72-74 (mai,
juin, juillet 1983), 23, 23, 23 pp. (Colaboraciones de M. Cheymol, C.
Fuentes, L. Cardoza y Arag6n, A. Martin del Campo, Alicia Reyes, R.
Ancira, J. Cassou, Z. Lara Jorge, V. F. Zamora, P. Patout).
Alfonso Reyes en El Nacional (antologia alfonsina), Mexico: El Nacional.
Gobierno de 1 Estado de Nuevo Le6n, 1989, 96 pp. ("Textos de y sobre
Alfonso Reyes" publicados en El Nacional).
"Rumbos de Reyes", La Gaceta (del FCE), Mexico, Nueva Epoca, No. 220 (abril
1989), pp. 1-125. (Colaboraciones de A. Alatorre, J. L. Martinez, C.
Fuentes, R. Gutierrez Girardot, S. Zavala, V. Diaz Arciniega, A. Rangel
Guerra, H. Perea, V. Wey, L. PanabiBre, A. Castafi6n, y otros).
"Centenario de Reyes", Revista de Revistas (Semanario de Exelsior), Mexico,
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